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ASUNTOJEN HINNAT IV neljännes 1986
- asuntojen keskihinnat
- asuntojen hintaindeksi 1970=100
- asuntojen h intaindeksi 1983=100
ASUNTOJEN HINTATILASTO
JOHDANTO
Asuntojen h in ta t ila s to  kuvaa vanhojen osakehuoneistojen ve la t­
tomia ne liöh in to ja  ja  niiden muutoksia k iin te is tö n v ä lit tä j ie n  
välittäm issä asuntokaupoissa.
T ila s to  koostuu seuraavista osista:
asuntojen h in ta t ila s to  
asuntojen hintaindeksi 1970=100 
asuntojen hintaindeksi 1983=100.
Reaalista hintakehitystä on tarkaste ltu  elinkustannusindeksin 
avulla.
Laadintamenetelmää on se lostettu  jäljempänä ja  ju lka isussa 
"Asuntojen hinnat 1970 - II  neljännes 1985" (Tilastokeskuksen 
T ilasto tiedotuksia  sarja HI 1985:6, Hinnat).
ASUNTOJEN HINNAT NOUSIVAT VIIME VUONNA
Vanhojen asuntojen hintojen nousu nopeutui vuoden 1986 lopussa 
Kerrostaloasuntojen hinnat nousivat ede llisestä  vuodesta koko 
maassa keskimäärin 4,0 prosenttia ja  pääkaupunkiseudulla 4,7 
prosenttia.
Asuntojen hintaindeksin 1983=100 mukaan loka-joulukuussa rnyydyt 
kerrostaloasunnot o liv a t  koko maassa 5,7 ja  pääkaupunkiseudulla 
7,4 prosenttia ka lliim p ia  kuin vastaavana aikana vuotta 
aikaisemmin. Hintakehitys o l i  epäyhtenäistä. Eniten kerrosta lo­
asuntojen hinnat nousivat Vantaalla 9,4 prosenttia, Tampereella 
9,7 ja Joensuussa 10,0 sekä Jyväskylässä 12,0 prosenttia. 
Helsingissä kerrostaloasunnot k a llis tu iv a t  7,8 ja  Espoossa 
(mukaanlukien Kauniainen) 3,3 prosenttia.
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REAALIHINNATKIN NOUSIVAT
Asuntojen hinnat nousivat vuoden 1986 aikana ku lutta jah intoja 
nopeammin. Vuoden 1984 lopussa alkanut reaa lih in to jen  lasku 
näyttää päättyneen. Keskimäärin asunnot o liv a t  viime vuoden 
lopussa re a a lise s t i suunnilleen yhtä k a l l i i t a  kuin vuonna 1984. 
Sen sijaan vuoden 1985 neljänteen neljännekseen verrattuna ker­
rostaloasuntojen reaa lih innat o liv a t  2,3 ja riv ita loasuntojen 
3,7 prosenttia k a lliim p ia . Helsingissä kerrostaloasunnot ka l­
l is t u iv a t  re a a lise s t i edellisvuodesta 4,3 prosenttia, kanta­
kaupungissa (osa-alue 1) tosin vain 1,5 prosenttia. Espoossa ja 
Kauniaisissa reaa lih innat pysyivät vuotta aikaisemmalla ta so l­
la ,  mutta Vantaalla nousu o l i  5,8 prosenttia. Turussa, Kuopios­
sa, Oulussa ja  Rovaniemellä kerrostaloasunnot o liv a t  vuoden 
1986 lopussa re a a lise s t i halvempia kuin vuonna 1983.
Kuva 1. Asuntojen hintaindeksin 1983=100 (kerrostalot) ja
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Kuva 2 . Asuntojen hintaindeksin 1970=100, kuluttajahintojen 
ja  rakennuskustannusten kehitys 1970-1986
Kuva 3. Asuntojen hintaindeksin 1983=100 reaalinen kehitys 
(indeksoitu I neljännes 1978=100)
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN ASUNNOT 75 PROSENTTIA KALLIIMPIA KUIN MUUALLA
Kerrostaloasuntojen velaton keskihinta o l i  koko maassa vuoden 
1986 neljännellä neljänneksellä 4707 mk/neliö. Pääkaupunki­
seudulla (He ls ink i, Espoo, Kauniainen ja  Vantaa) keskihinta o l i 
6460 mk e l i  75 prosenttia korkeampi kuin muualla maassa, jossa 
keskih inta o l i  3674 mk.
Helsingin keskih inta o l i  6827 mk, Espoon ja  Kauniaisen 5696 mk 
ja  Vantaan 4967 mk.
Hinnanerot e r i kaupungeissa ovat suuria: pääkaupunkiseudun 
keskimääräisen 30 neliömetrin yksiön h innalla saa muualta kes­
kimäärin 67 neliömetrin kolmion.
Taulukko A Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset 
velattomat neliöhinnat eräissä kaupungeissa 1986







Helsinki 6827 6591 126,8 107,0
Helsinki-1 8236 8049 131,0 110,5
H e ls in k i-2 7862 7350 128,6 108,6
H e ls in k i-3 6491 6284 124,7 105,2
Hels inki-4 5526 5476 126,0 106,3
Espoo + Kauniainen 5696 5658 123,7 104,4
Vantaa 4967 4841 125,0 105,5
Tampere 3856 3725 125,1 105,5
Turku 4092 3941 115,3 97,3
Pori 2856 2890 119,3 100,7
Lappeenranta 4108 3901 124,5 105,0
Kouvola 3427 3275 133,3 112,5
Lahti 3544 3453 119,7 101,0
Kuopio 3939 4001 116,5 98,3
Jyväskylä 4328 4227 120,4 101,6
Vaasa 3958 3971 127,1 107,3
Joensuu 4167 3951 124,2 104,8
M ikkeli 3714 3617 129,1 108,9
Oul u 3388 3446 109,3 92,3
Rovaniemi 3570 3661 111,0 93,7
Koko maa 4707 4577 124,3 104,9
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HELSINKI
Helsingissä kerrostaloyksiöiden velaton keskihinta o l i  
4. neljänneksellä 7666 mk/neliö, kaksioiden 6546 mk ja  suurem­
pien 6220 mk. Rivitaloasuntojen keskihinta o l i  6580 mk. 
Keskihinnat poikkesivat Helsingin e r i a lu e illa  huomattavasti. 
Kantakaupungin yksiöiden keskihinta o l i  8665 mk, kun taas 
K o illis -H e ls in g in  (osa-alue 4) kolmioiden ja suurempien kerros 
taloasuntojen keskihinta o l i  4659 mk.
ESPOO JA KAUNIAINEN
Espoossa ja Kauniaisissa kerrostaloyksiöiden keskihinta o l i  
6671 mk, kaksioiden 5835 mk ja  suurempien 5109 mk. R iv ita lo ­
asunnot maksoivat keskimäärin 6319 mk/neliö. Espoossa ja  Kau­
n ia is issa  hinnat nousivat keskimääräistä hitaammin: kerrostalo 
asuntojen keskihinta 5696 mk o l i  3,3 prosenttia korkeampi kuin 
vuoden 1985 neljännellä neljänneksellä.
VANTAA
Vantaalla kerrostaloasuntojen hinnat nousivat 9,4 prosenttia 
ede llisestä  vuodesta. Yksiöiden keskihinta o l i  6523 mk, kaksi­
oiden 4679 mk ja suurempien 4467 mk. Rivitaloasunnot maksoivat 
keskimäärin 5441 mk/neliö.






Tampereella kerrostaloasunnot k a llis tu iv a t  vuodessa 9,7 pro­
sen ttia , mutta o liv a t  neliöhinnaltaan keskimäärin 3000 mk hal­
vempia kuin Helsingissä. Yksiöiden keskihinta o l i  4271 mk, 
kaksioiden 3706 mk ja suurempien 3638 mk
Yksiöiden velaton neliöhinta o l i  Turussa 4730 mk, kaksioiden 
3990 mk ja suurempien kerrostaloasuntojen 3661 mk. Keskimäärin 
kerrostaloasunnot maksoivat 1 oka-joulukuussa 4092 mk/neliö e l i  
4,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
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Kuva 5. Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat eräissä kaupungeissa
T ilastossa on mukana arv io lta  noin viidesosa ka ik ista  vanhojen 
osakeasuntojen kaupoista ja noin neljäsosa v ä lit tä j ie n  v ä lit tä ­
mistä kaupoista.
Taulukko B Tilastoon s isä ltyvät asuntokaupat
Yhteensä Helsinki Yhteensä Heisinki
1970 486 232 1980 7832 2487
1971 637 251 1981 8587 2464
1972 816 231 1982 9903 2619
1973 1027 240 1983 15944 4649
1974 1278 240 1984 16712 5109
1975 1184 258 1985 x 18007 4793
1976 1310 259 1986D 18806 4863
1977 1808 601 1986 I 4541 1204
1978 4639 1767 1986 II 4632 1286
1979 6364 2301 1986 III 4600 1153
1986 IV 4405 1126
1) Koko vuoden luvussa mukana myös ns. myöhästyneet kaupat, 
jotka e ivät ole o lle e t mukana neljännesvuositilastoissa.
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ASUNTOJEN HINTATILASTON JA -INDEKSIEN LAADINTAMENETELMÄ
Asuntojen h in ta t lla s to  ja -indeksit laaditaan ns. pankkien osa- 
omistamien k iin te istönvä litysyh tiö iden  ja Suomen K iin te is tön ­
v ä lit tä jä in  L iiton  jäsentoim istojen välittäm istä vanhojen 
osakeasuntojen kaupoista.
Huoneistokeskus Oy:llä, Huoneistomarkkinointi Oy:llä , Osuus­
pankkien K iinteistökeskus Oy:11ä ja  Säästöpankkien K iin te is tön ­
vä lity s  Oy: 11ä on hintaseurantajärjestelmä va ltion  t e k n i l l i ­
sessä tutkimuskeskuksessa. Suomen K iin te is tön vä littä jä in  L i i t t o  
ry:n jäsentoimistojen välittäm istä asuntokaupoista on kerätty 
t ie to ja  vuodesta 1983 alkaen järjestelmään, jonka y lläp itä jänä  
to im ii Maakanta Oy.
Asuntojen h in ta t ila s to  ja -indeksit laaditaan neljännesvuosit­
ta in  em. a ine isto is ta  ja  ne ju lkaistaan vajaan puolen vuoden 
v iiv e e llä  neljänneksen päättymisestä.
Asuntojen h in ta t ila s to
Asuntojen h in ta t ila s to  kuvaa k iin te is tö n v ä lit tä jie n  välittäm ien 
vanhojen osakeasuntojen kauppojen velattomien neliöhintojen 
painotettuja keskiarvoja. Vuosina 1970-1977 t i la s to  s isä ltää  
ainoastaan kerrostaloasuntoja, mutta nyöhemmiltä vuosilta  
t ila stossa  on tiedo t nyös riv ita loasunnoista.
Asuntojen hintaindeksi 1970=100
Asuntojen hintaindeksi 1970=100 kuvaa vanhojen kerrostalohuo- 
neistojen velattomien neliöhintojen kehittymistä k iin te is tö n ­
v ä lit tä j ie n  välittäm issä kaupoissa. Indeksi lasketaan 
kymmenestä kaupungista.
Vuoden 1980 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen asuntojen 
hintaindeksi 1970=100 on ketjutettu asuntojen h inta indeksiin  
1983=100 (kerrosta lot).
Asuntojen hintaindeksi 1983=100
Asuntojen hintaindeksi 1983=100 sisä ltää  kerrostaloasuntojen 
lis ä k s i riv ita loasunnot. H inta-aineiston laajennuttua e r i ­
ty ise s t i vuodesta 1983 alkaen indeksiin  on voitu ottaa mukaan 
uusia a lueita.
Asuntojen hintaindeksin 1983=100 laskemiseksi asunnot on jaettu 
huoneistotyypin lis ä k s i rakennusvuoden perusteella kolmeen 
ryhmään. Aineiston suppeudesta johtuen riv ita loasuntoja  ei 
kuitenkaan ole luok ite ltu  huoneistotyypin ta i iän mukaan.
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LIITE 1.
ASUNTOJEN HINTATILASTOSSA JA INDEKSISSÄ KÄYTETYT LUOKITUKSET
Aluejako:
Asuntojen h in ta tila s tossa  käytetään neljää luokitusta: Alue, 
ta lo tyypp i, huoneluku ja ikä.
Aluejako on muodostettu kaupan kohteena olevan asunnon p o s t i­
numeron mukaan. T ilastoa lueet ovat seuraavat:
Kokomaa, Pääkaupunkiseutu, Helsinki (4-osa-aluetta), Espoo + 
Kauniainen, Vantaa, Tampere, Turku, Po ri, Lappeenranta, 
Kouvola, Lah ti, Muut Etelä-Suomen kaupungit, Muut Etelä-Suomen 
kunnat, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa, M ikke li, Joensuu, Muut V ä li-  
Suomen kaupungit, Muut Väli-Suomen kunnat, Oulu, Rovaniemi, 
Muut Pohjois-Suomen kunnat (sekä kaupungit että muut kunnat).
Ta lo tyypp i: Talotyypin mukaan huoneistot on jaettu  kerrostaloasuntoihin ja 
r iv ita lo a su n to ih in . R iv ita loasuntoih in  luetaan myös p a r ita lo ­
ja  ketjutaloasuntoja sekä mahdollisesti osakeyhtiömuotoisia 
p ien ta lo ja , jo ita  ei ole kyetty erottamaan a ine istosta . R iv i­
taloasuntoja ei lu o k ite lla  muun kuin alueen perusteella.
Huoneluku: Kerrostaloasunnot luok ite llaan  myös huoneluvun ja  rakennusvuo­
den mukaan. Huoneluvun mukaan kerrostaloasunnot jaetaan ko l­
meen huoneistotyyppiin: yks iö ih in , kaksio ih in , ja  suurempiin 
(kolmiot+), s iten  että k e itt iö tä  ei o le luettu  huoneeksi.
Ikä: Rakennuksen iän suhteen kerrostaloasunnot on jaettu niinikään 
kolmeen ryhmään. Vanhoihin huoneistoihin on luettu asunnot, 
joiden rakennusvuosi on 1960 ta i aikaisempi, p a its i H e ls ing is­
sä, Turussa ja  Tampereella, jo issa  rajana on vuosi 1950. Keski 
ik ä is e t  asunnot on rakennettu vuosina 1951-1970 em. kaupungeis 
sa ja  vuosina 1961-1970 muualla Suomessa. Vuoden 1970 jälkeen 
mutta ennen tilastovuotta  valmistuneet asunnot on lu ok ite ltu  
ryhmään "uudet", jo ih in  e i kuitenkaan lueta uusia ensimmäistä 
kertaa rnyytäviä asuntoja, jotka on jä te tty  t ila s ton  ulkopuo­




Osa-alue Posti numeroa 1ueet
g » » »  1
J Q 2 Q Q Q S Z Z  /
- ~  -  3
1 0 - 1 8
2 0 - 2 9 ,  3 0 - 3 5  
3 6 - 3 9 ,  4 1 - 4 3  
1 9 .  5 5 .  5 6 .
.  4 0 .  4 4 - 4 9 ,  5 7 ,  6 6 .  6 8 ,  6 9 ,  8 3 ,
,  5 0 - 5 4 ,  6 0 - 6 5 ,  6 7 ,  7 2 ,  8 0 - 8 2 ,  8 4 , 8 6 - 8 9 ,  
7 0 ,  7 1 ,  7 3 - 7 9 ,  9 0 - 9 2 ,  9 4 -
THDISTELMÄALUEIOEN painoissa  mukana olevat  kunnat
Muut Etelä-Suomen kaupungit:
Hanko, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lohja, Porvoo,
Parainen, Parkano, R aisio , Rauma, Salo, Uusikaupunki,
Hämeenlinna, Forssa, Nokia, Valkeakoski, V irra t ,
Anjalankoski, Imatra, Kotka, Kuusankoski 
Muut Etelä-Suomen kunnat:
Kirkkonummi, V ih t i, Tuusula, Nurmijärvi, Sipoo, Lohjan kunta, O rim attila, 
Porvoon maalaiskunta,
Kaarina, L ie to , P lkklö, U lv ila ,
Asikkala, H o llo la , Kangasala, Lempäälä, Nastola, P irkkala, Ylöjärvi 
Parikkala, Valkeala.
Muut Väli-Suomen kaupungit:
Heinola, Iisalm i, Varkaus, Savonlinna, P ie tarsaari, Seinäjoki.
Muut Väli-Suomen kunnat:
Mustasaari, Juankoski, Jyväskylän mlk, Mikkelin mlk, Heinolan mlk 
Ilomantsi, S i i l in jä r v i .
Muut Pohjois-Suomen kunnat:








(90) 1734 519 Intervjuundersökningar (90) 1734 519
(9015800 222 Indextelefon, konsumentprisindex (9015800 333
(901 1734 273 Indextelefon, byggnadskostnadsindex (90) 1734 274
Uppdragsverksamhet
(9011734 532 (specialutredningar) (90) 1734 532
(90) 1734 220 Statistikbibliotekets informationstjinst 190) 1734 220
Allmän information
190) 1734 569 (informationssekreterare) (90) 1734 569














(90) 1734 534 ja 1734 535
Teleksi 10 0 2111 tUasto sf
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4





(90) 1734 534 och 1734 535
Telex 1002111 tUasto s f
Statens tryckericentrals bokhandlar i
Helsingfors Annegatan 44 och Södra esplanaden 4
Central Statistical Office 
P.O.B. 504
SF-00101 Helsinki, Finland
Phone internat. 358 0 1734 535
Telex 1002111 tUasto sf
Government Printing Centre bookshops In Helsinki
located at Annankatu 44 and Etelaesplanadi 4
Well-supplied bookshops throughout the 
country.
Valförsedda bokhandlar 
i heia landet.
